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文
学
作
品
の
授
業
を
ど
う
考
え
る
か
人
間
の
生
き
方
を
読
む
文
学
作
品
〈
小
説
・
物
語
〉
の
授
業
で
は
、
従
来
主
題
の
読
み
と
り
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。
ま
ず
通
読
し
て
主
題
を
予
測
し
、
さ
ら
に
精
読
し
て
予
測
し
た
主
題
を
確
認
す
る
と
い
っ
た
パ
タ
ン
が
主
流
を
占
め
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
実
際
の
読
書
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
中
学
一
年
の
教
材
と
し
て
取
り
あ
げ
た
夏
目
徽
石
『
坊
ち
ゃ
ん
』
(
教
材
化
は
清
と
の
別
れ
ま
で
の
「
一
」
の
部
分
〉
で
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
作
品
の
魅
力
は
な
ん
と
い
っ
て
も
坊
ち
ゃ
ん
と
い
う
人
間
に
あ
る
。
主
題
が
な
ん
ら
か
こ
と
ば
化
で
き
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
、
坊
ち
ゃ
ん
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
人
物
像
の
前
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
中
学
校
で
教
え
て
い
る
と
言
う
と
、
大
変
で
す
ね
と
い
う
声
が
返
っ
て
く
る
。
非
行
や
校
内
暴
力
で
荒
れ
る
中
学
生
の
姿
が
し
ば
し
ば
マ
ス
コ
ミ
で
取
り
ざ
た
さ
れ
る
昨
今
で
あ
る
。
私
ら
の
周
聞
に
も
、
も
の
の
見
方
を
誤
り
、
生
き
る
方
向
を
見
失
い
か
け
て
い
る
生
徒
が
自
に
つ
く
。
そ
ん
な
状
況
の
中
田
島
夫
-
問
叩，aq-a 
で
教
え
て
い
る
と
、
ま
す
ま
す
生
徒
の
目
を
人
間
の
生
き
方
に
向
け
て
聞
か
せ
た
い
と
考
え
る
。
そ
れ
を
果
し
て
い
け
る
の
が
文
学
作
品
の
読
み
の
授
業
で
あ
る
。
思
い
切
っ
て
考
え
方
を
変
え
ら
れ
な
い
か
。
文
学
作
品
は
人
聞
の
生
き
方
を
描
い
て
い
る
。
主
題
に
代
え
て
、
人
物
像
を
、
人
間
の
生
き
方
、
考
え
方
を
中
心
に
す
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
読
み
の
授
業
を
文
学
作
品
の
本
来
の
姿
に
沿
っ
た
も
の
に
一
一皮
す
こ
と
が
で
き
る
。
生
徒
た
ち
も
人
間
の
生
き
方
と
な
る
と
、
主
題
の
こ
と
ば
化
以
上
に
関
心
が
深
い
。
人
聞
の
生
き
方
を
読
む
授
業
は
、
わ
か
る
授
業
、
心
を
打
つ
授
業
へ
の
可
能
性
を
は
ら
ん
で
い
る
。
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
「
一
」
の
部
分
で
は
、
生
徒
は
、
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
」
と
い
う
冒
頭
の
一
文
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
け
ん
か
も
し
い
た
ず
ら
も
し
と
い
う
、
自
由
奔
放
な
生
き
方
を
読
む
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
弱
虫
の
く
せ
に
栗
を
盗
み
に
く
る
勘
太
郎
と
の
け
ん
か
、
自
分
を
か
わ
い
が
っ
て
く
れ
る
清
に
「
お
れ
は
お
せ
じ
は
き
ら
い
だ
」
と
答
え
る
場
面
な
ど
に
表
れ
る
、
弱
虫
ゃ
う
そ
や
不
公
平
を
嫌
う
考
え
方
も
読
み
と
れ
る
。
円
ん
と
の
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別
れ
に
際
し
、
「
な
ま
じ
い
保
護
を
受
け
れ
ば
こ
そ
、
こ
ん
な
兄
に
頭
を
下
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
た
り
す
る
独
立
心
、
清
と
の
別
れ
に
表
れ
て
く
る
や
さ
し
さ
、
そ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
姿
が
、
坊
ち
ゃ
ん
と
い
う
人
物
像
を
形
成
し
て
い
く
。
と
こ
ろ
で
、
作
中
の
人
物
は
、
具
体
的
な
場
面
で
、
具
体
的
に
行
動
し
、
考
え
て
生
き
て
い
る
。
そ
ん
な
人
物
を
具
体
的
に
つ
か
ん
で
い
く
こ
と
で
、
読
み
手
の
脳
裏
に
生
き
生
き
し
た
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
人
物
の
性
格
を
概
括
的
に
ま
と
め
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
人
物
が
読
め
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。
「
無
鉄
砲
」
と
作
者
か
書
い
て
い
る
か
ら
「
無
鉄
砲
」
な
の
で
は
な
く
、
実
際
の
行
動
か
ら
「無
鉄
砲
」
な
性
絡
を
つ
か
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
人
物
の
生
き
方
を
読
む
と
は
、
人
聞
か
く
生
く
べ
し
と
い
う
人
生
訓
・
教
訓
を
押
し
つ
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
『
坊
ち
ゃ
ん
』
を
読
ん
で
、
坊
ち
ゃ
ん
の
生
き
方
を
人
生
の
規
範
に
せ
よ
と
言
わ
れ
た
ら
、
多
く
の
生
徒
は
当
惑
し
よ
う
。
こ
ん
な
生
き
方
も
あ
る
ん
だ
な
あ
、
こ
ん
な
考
え
方
も
あ
る
ん
だ
な
あ
と
、
人
生
の
多
様
さ
に
目
を
聞
か
せ
れ
ば
よ
い
。
身
の
ま
わ
り
に
い
る
坊
ち
ゃ
ん
的
な
人
物
を
理
解
す
る
目
、
自
分
の
内
に
あ
る
坊
ち
ゃ
ん
的
な
も
の
を
見
出
す
目
等
々
、
文
学
作
ロ
聞
を
読
む
こ
と
で
そ
う
い
う
「目
」
が
育
て
ば
よ
い
と
考
え
る
。
文
章
表
現
に
目
を
聞
く
中
学
生
の
読
書
意
欲
は
年
々
低
下
す
る
よ
う
で
、
今
年
の
一
年
生
の
場
合
も
、
一
学
期
の
調
査
で
一
ヶ
月
一
冊
以
上
読
む
生
徒
は
四
分
の
一
に
満
た
な
い
。
そ
の
大
き
な
原
因
に
テ
レ
ビ
や
劇
画
が
あ
る
が
、
生
徒
に
と
っ
て
テ
レ
ビ
や
劇
画
の
表
現
方
法
は
明
快
で
、
そ
っ
ち
に
魅
か
れ
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
そ
ん
な
生
徒
た
ち
に
私
た
ち
が
し
て
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
テ
レ
ビ
や
劇
画
と
は
違
う
、
文
学
作
品
独
自
の
表
現
方
法
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
を
教
え
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
主
題
を
つ
か
む
こ
と
を
ね
ら
い
と
す
る
授
業
で
は
、
文
章
表
現
の
細
部
な
ど
に
目
を
向
け
ず
と
も
、
ス
ト
ー
リ
イ
と
か
構
成
と
か
を
全
体
的
に
つ
か
ん
で
い
け
ば
目
的
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
作
品
が
す
ぐ
れ
て
い
れ
ば
す
ぐ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
文
章
表
現
の
細
部
を
と
ら
え
る
こ
と
で
、
す
ば
ら
し
い
文
学
作
品
の
世
界
が
開
け
て
い
く
。
例
え
ば
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
書
き
だ
し
の
二
段
務
だ
が
、
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
」
と
い
う
文
に
始
ま
り
、
二
階
か
ら
飛
び
降
り
た
り
、
ナ
イ
フ
で
指
を
切
っ
た
り
す
る
事
件
が
語
ら
れ
る
。
二
つ
の
事
件
を
冒
頭
の
一
文
の
例
と
し
て
読
め
ば
、
な
る
ほ
ど
無
鉄
砲
だ
、
で
先
へ
進
め
る
。
と
こ
ろ
が
、
坊
ち
ゃ
ん
は
な
ぜ
そ
ん
な
行
動
を
と
っ
た
の
か
、
「
弱
虫
や
l
い
。
と
は
や
し
た
か
ら
」
「
な
ん
で
も
切
っ
て
み
せ
る
と
う
け
あ
っ
た
。
そ
ん
な
ら
、
君
の
指
を
切
っ
て
み
ろ
と
注
文
し
た
か
ら
」
と
い
う
文
章
表
現
を
と
ら
え
る
と
、
た
だ
の
無
鉄
砲
で
な
い
、
弱
虫
と
思
わ
れ
た
り
、
自
分
の
言
っ
た
こ
と
を
う
そ
に
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
坊
ち
ゃ
ん
の
行
動
原
理
と
な
っ
て
い
る
生
き
方
、
考
え
方
が
表
れ
て
く
る
。
「
こ
の
部
分
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
四
国
へ
行
く
坊
ち
ゃ
ん
が
清
と
別
れ
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
清
が
「
北
向
き
の
三
畳
に
風
邪
を
ひ
い
て
寝
て
い
た
。
」
と
い
う
一
文
に
注
意
さ
せ
た
い
。
「
南
向
き
の
六
畳
」
と
対
比
す
れ
ば
わ
か
る
が
、
狭
く
て
日
の
当
ら
な
い
部
屋
に
老
婆
が
病
臥
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
哀
れ
な
姿
が
、
「
坊
ち
ゃ
ん
、
い
つ
う
ち
を
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お
持
ち
な
さ
い
ま
す
」
と
い
う
こ
と
ば
に
結
び
つ
く
と
、
坊
ち
ゃ
ん
と
早
く
住
み
た
い
清
の
心
が
切
実
な
も
の
と
し
て
迫
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
四
国
へ
行
く
と
説
明
で
き
な
い
、
坊
ち
ゃ
ん
の
心
情
へ
と
発
展
す
る
の
だ
が
、
「
北
向
き
の
三
畳
」
と
い
う
、
と
も
す
る
と
読
み
落
と
し
そ
う
な
表
現
に
始
ま
っ
て
「
ず
い
ぶ
ん
持
て
余
し
た
。
」
に
至
る
清
の
姿
、
二
人
の
や
り
と
り
を
し
っ
か
り
つ
か
む
こ
と
で
、
短
い
が
味
わ
い
深
い
場
面
が
作
ら
れ
て
い
く
。
駅
で
の
清
と
の
別
れ
の
場
面
も
そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
汽
車
が
よ
っ
ぽ
ど
動
き
出
し
て
か
ら
、
も
う
だ
い
じ
よ
う
ぶ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、
窓
か
ら
首
を
出
し
て
振
り
向
い
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
立
っ
て
い
た
。
な
ん
だ
か
た
い
へ
ん
小
さ
く
見
え
た
。
」
が
重
要
で
あ
る
。
「
も
う
だ
い
じ
よ
う
ぶ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
」
「や
っ
ぱ
り
」
「
な
ん
だ
か
」
を
抜
い
て
書
き
直
す
と
、
汽
車
が
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
清
の
姿
が
小
さ
く
な
っ
て
い
く
と
い
っ
た
平
凡
な
描
写
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
表
現
に
気
づ
く
と
、
清
と
の
別
れ
を
つ
ら
く
思
う
坊
ち
ゃ
ん
の
心
情
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
授
業
で
は
、
ぜ
ひ
こ
の
二
文
を
一
時
間
の
ヤ
マ
場
と
し
て
取
り
あ
げ
た
い
。
文
章
表
現
の
細
部
に
目
を
向
け
さ
せ
る
に
は
、
文
章
に
敏
感
に
反
応
す
る
力
を
つ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ざ
っ
と
通
読
し
て
文
章
を
大
ま
か
に
つ
か
む
の
で
な
く
、
冒
頭
の
一
文
か
ら
反
応
さ
せ
作
品
の
順
次
性
を
重
ん
じ
て
読
み
進
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
子
供
の
と
き
か
ら
損
ば
か
り
し
て
い
る
。
」
と
あ
っ
た
ら
、
親
も
無
鉄
砲
な
の
か
、
ど
ん
な
ふ
う
に
無
鉄
砲
な
の
か
な
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
メ
モ
を
取
ら
せ
る
こ
と
で
意
図
的
に
取
り
出
し
て
い
く
。
反
応
し
て
メ
モ
を
取
る
、
と
い
う
簡
単
な
作
業
か
ら
、
文
章
に
能
動
的
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
姿
勢
が
生
ま
れ
、
文
章
表
現
へ
の
目
が
関
か
れ
て
い
く
。
話
し
あ
い
を
組
織
す
る
文
学
作
品
の
授
業
で
は
、
文
章
表
現
に
反
応
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
各
自
が
読
み
と
っ
た
こ
と
を
発
表
し
あ
い
、
話
し
あ
う
こ
と
を
重
視
し
た
い
。
話
し
あ
い
は
、
作
品
を
読
み
と
ら
せ
る
た
め
の
便
法
で
は
な
い
。
話
し
あ
い
を
通
し
て
、
文
学
作
品
の
世
界
を
よ
り
豊
か
に
作
っ
て
い
く
こ
と
、
認
し
、
開
き
、
考
え
る
過
程
で
生
徒
の
思
考
力
を
紛
し
、
高
め
て
い
く
こ
と
が
ね
ら
い
で
あ
る
。
私
の
周
辺
で
は
、
年
ご
と
に
、
み
ん
な
の
前
で
発
言
し
よ
う
と
し
な
い
生
徒
、
自
分
な
り
の
考
え
が
持
て
な
い
生
徒
が
増
え
て
い
る
。
反
面
、
誤
っ
た
方
法
で
自
己
顕
示
を
し
て
く
る
生
徒
も
い
る
。
そ
ん
な
生
徒
を
前
に
、
正
し
い
自
己
表
現
・
自
己
主
張
の
し
か
た
を
も
っ
と
教
育
し
て
い
か
な
く
て
は
、
と
考
え
る
。
話
し
あ
い
は
、
自
己
表
現
を
鍛
え
あ
う
場
で
も
あ
る
。
「
私
は
こ
う
思
う
」
が
も
と
に
な
り
、
仲
間
の
考
え
を
取
り
入
れ
て
自
分
を
大
き
く
し
て
い
く
。
さ
ら
に
、
話
し
あ
う
こ
と
で
、
仲
間
を
発
見
し
、
た
い
せ
つ
に
し
て
い
く
こ
と
が
育
っ
て
く
る
。
話
し
あ
い
は
、
一
般
的
に
は
、
①
メ
モ
を
も
と
に
自
分
の
読
み
を
発
表
し、
話
し
あ
い
の
柱
(
問
題
点
)
を
立
て
る
。
〈
問
題
提
起
の
話
し
あ
い
〉
②
柱
と
な
っ
た
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
、
話
し
あ
う
。
〈
間
隔
週
点
を
し
ぼ
っ
た
話
し
あ
い
〉
③
話
し
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
、
ま
と
め
る
。
と
い
う
過
程
で
進
め
て
い
く
。
①
で
は
、
教
師
の
発
問
を
待
っ
て
考
え
だ
す
の
で
な
く
、
自
分
た
ち
か
ら
問
題
提
起
し
て
い
く
態
度
を
作
っ
て
い
く
。
②
で
は
、
問
題
に
対
す
る
答
が
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得
ら
れ
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
。
一
見
非
能
率
に
思
え
て
も
、
こ
こ
に
時
間
を
か
け
た
い
。
特
に
重
点
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
発
言
を
出
さ
せ
て
い
く
。
早
く
ま
と
め
る
の
で
な
く
、
話
し
あ
い
を
ひ
ろ
げ
て
い
く
よ
う
な
展
開
の
し
か
た
で
あ
る
。
話
し
あ
い
を
ひ
ろ
げ
て
い
く
に
は
、
や
は
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
く
ふ
う
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
中
で
、
同
じ
意
見
、
つ
け
加
え
意
見
を
出
し
あ
う
こ
と
は
最
も
有
効
な
方
法
で
あ
る
。
ま
た
、
誤
読
や
浅
い
読
み
に
基
づ
く
不
十
分
な
意
見
も
、
教
師
の
取
り
上
げ
方
次
第
で
、
話
し
あ
い
を
活
発
に
し、
深
め
て
い
く
き
っ
か
け
に
な
る
。
さ
ら
に
、
対
立
意
見
を
出
さ
せ
た
り
、
前
に
読
ん
だ
部
分
や
自
分
の
知
識
・
体
験
な
ど
に
結
び
つ
け
た
り
、
細
か
い
表
現
に
注
意
さ
せ
た
り
し
て
話
し
あ
い
の
展
開
を
は
か
つ
て
い
く
。
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『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
授
業
か
ら
『
坊
ち
ゃ
ん
』
ま
で
「い
ま
ま
で
に
な
く
疲
れ
た
学
年
で
し
た
。
」
そ
の
年
の
一
年
生
に
つ
い
て
A
小
学
校
の
ベ
テ
ラ
ン
教
師
が
言
っ
た
。
し
か
し
、
そ
ち
ら
の
方
が
ま
だ
ま
し
で
、
B
小
学
校
で
は
、
三
年
の
と
き
、
男
の
教
師
の
学
級
で
反
抗
が
起
こ
り
混
乱
し
た
。
そ
れ
が
五
年
で
ま
た
ぶ
り
返
し
た
と
い
う
。
中
学
生
に
な
っ
た
ら
「つ
つ
ば
れ
る
」
と
い
う
ム
l
ド
で
入
っ
て
き
た
連
中
が
、
さ
っ
そ
く
グ
ル
ー
プ
と
な
っ
て
自
転
車
で
町
を
走
り
ま
わ
る
。
異
常
な
ほ
ど
忘
れ
物
が
多
い
。
授
業
で
も
、
教
師
の
話
は
聞
い
て
い
な
い
。
や
さ
し
い
教
師
の
時
間
は
平
気
で
雑
談
を
す
る
。
女
生
徒
は
、
上
級
生
の
だ
れ
だ
れ
が
好
き
と
い
う
手
紙
を
ま
わ
す
。
一
方
、
自
分
か
ら
取
り
組
む
、
自
分
な
り
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
生
徒
が
多
く
、
国
語
の
授
業
で
も
、
一
年
生
特
有
の
明
る
さ
、
積
極
性
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
五
月
、
宮
沢
賢
治
『
オ
ツ
ベ
ル
と
象
』
を
入
れ
た
が
、
こ
の
作
品
の
ユ
ー
モ
ア
を
理
解
す
る
ど
こ
ろ
か
、
半
ば
白
け
た
授
業
で
終
わ
っ
た
。
た
だ
、
そ
の
中
で
、
メ
モ
を
と
り
、
イ
メ
ー
ジ
を
描
い
て
読
む
こ
と
は
教
え
た
。
六
月
、
井
上
靖
『
赤
い
実
』
(
『
し
ろ
ば
ん
ば
』
の
一
部
)
。
教
育
実
習
生
に
よ
る
授
業
だ
っ
た
が
、
「
ひ
よ
ど
り
は
首
を
締
め
木
に
押
さ
え
ら
れ
、
小
さ
な
体
を
横
倒
し
に
し
て
、
無
残
な
し
か
ば
ね
を
さ
ら
し
て
い
た
。
」
と
い
う
文
を
と
ら
え
て
、
そ
れ
を
あ
き
子
と
い
う
少
女
の
悲
嘆
に
つ
な
げ
て
い
く
と
い
う
よ
う
に
、
描
写
を
読
み
と
る
こ
と
を
教
え
た
。
十
一
月
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
の
授
業
で
は
、
『
赤
い
実
』
の
発
展
と
し
て
、
的
写
を
中
心
と
し
て
文
章
表
現
の
細
部
を
と
ら
え
さ
せ
た
。
客
は
、
夕
方
の
散
歩
か
ら
帰
っ
て
、
わ
た
し
の
書
斎
で
わ
た
し
の
そ
ば
に
腰
か
け
て
い
た
。
昼
間
の
明
る
さ
は
消
え
う
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
窓
の
外
に
は
、
色
あ
せ
た
湖
が
、
丘
の
多
い
山
芹
に
鋭
く
縁
ど
ら
れ
て
、
速
く
か
な
た
ま
で
広
が
っ
て
い
た。
冒
頭
の
一
節
で
は
、
ょ
う
す
が
浮
か
ん
で
く
る
と
こ
ろ
、
表
現
の
ょ
い
と
こ
ろ
と
問
題
を
立
て
て
、
す
じ
に
直
接
関
係
の
な
さ
そ
う
な
|
|
線
部
分
の
描
写
を
と
ら
え
さ
せ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
で
き
た
目
で
次
の
部
分
を
読
ま
せ
、
「す
る
と
、
た
ち
ま
ち
外
の
景
色
は
や
み
に
沈
ん
で
し
ま
い
、
窓
全
体
が
不
透
明
な
青
い
夜
の
色
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
」「
友
人
は
、
一
つ
の
ち
ょ
う
を
、
ピ
ン
の
付
い
た
ま
ま
箱
の
中
か
ら
用
心
深
く
取
り
出
し
、
羽
の
裏
側
を
見
た
。
」
の
よ
う
な
情
長
描
写
、
行
動
描
写
か
ら
読
み
を
深
め
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
積
み
重
ね
に
立
っ
て
、
三
月
、
夏
目
激
石
『
坊
ち
ゃ
ん
』
に
- 23ー
取
り
組
ん
だ
。
指
導
目
標
と
し
て
、
ω
坊
ち
ゃ
ん
の
行
動
の
し
か
た
と
そ
の
も
と
に
な
る
考
え
方
を
つ
か
む
と
と
も
に
、
清
と
坊
ち
ゃ
ん
の
心
の
つ
な
が
り
を
読
み
と
る
。
ω
文
'掌
の
細
か
い
表
現
を
と
ら
え
て
、
文
学
作
品
の
世
界
を
深
め
る
。
を
立
て
た
。
長
文
な
の
で
、
細
か
く
メ
モ
を
取
っ
て
話
し
あ
っ
て
い
く
部
分
と
、
そ
の
話
し
あ
い
で
読
み
と
っ
た
こ
と
を
も
と
に
ポ
イ
ン
ト
だ
け
を
お
さ
え
て
読
む
部
分
と
に
分
け
た
。
例
え
ば
、
冒
頭
の
範
囲
で
は
、
二
階
か
ら
飛
び
降
り
た
り
ナ
イ
フ
で
指
を
切
っ
た
り
す
る
場
面
は
詳
し
く
読
み
、
そ
の
話
し
あ
い
で
ま
と
ま
っ
た
坊
ち
ゃ
ん
の
性
格
に
結
び
つ
け
て
、
勘
太
郎
と
の
け
ん
か
、
畑
や
井
戸
へ
の
い
た
ず
ら
事
件
を
短
時
間
で
っ
か
ん
で
い
く
と
い
う
ふ
う
に
能
率
化
を
は
か
り
、
六
時
間
に
収
め
た
。
次
に
冒
頭
の
二
段
務
を
例
に
授
業
の
展
開
を
見
て
み
よ
う
。
自
由
な
発
表
か
ら
T
そ
れ
で
は
二
段
落
ま
で
で
す
。
最
初
に
、
自
分
は
二
学
期
の
『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
で
ち
ょ
っ
と
発
言
が
少
な
か
っ
た
な
あ
と
い
う
人
、
先
に
手
を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
田
山
本
淳
一
「綴
譲
り
の
無
鉄
砲
」
っ
て
書
い
て
あ
る
か
ら
、
背
の
お
父
さ
ん
も
坊
ち
ゃ
ん
と
同
じ
こ
と
を
や
っ
て
い
た
の
か
。
図
田
村
和
土
「
子
供
の
と
き
か
ら
損
ば
か
り
し
て
い
る
」
っ
て
い
う
と
こ
ろ
で
、
得
は
し
た
こ
と
は
な
い
の
か
。
③
合
野
香
代
子
「同
級
生
の
一
人
が
冗
談
に
、
い
く
ら
い
ば
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
飛
び
降
り
る
こ
と
は
で
き
ま
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
坊
ち
ゃ
ん
は
本
気
に
し
ち
ゃ
っ
た
。
@
楢
木
真
理
子
「
小
学
校
に
い
る
時
分
、
学
校
の
二
階
か
ら
飛
び
降
り
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
わ
く
な
か
っ
た
の
か
な
あ
と
思
っ
て
、
あ
と
な
ん
で
こ
ん
な
二
階
か
ら
飛
び
降
り
た
ん
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
T
な
ん
で
二
階
か
ら
飛
び
降
り
た
の
か
、
こ
れ
は
あ
と
で
話
し
あ
っ
て
み
ょ
う
ね。
⑤
片
山
双
葉
「
お
や
じ
が
大
き
な
目
を
し
て
、
二
階
ぐ
ら
い
か
ら
飛
び
降
り
て
腰
を
妓
か
す
や
つ
が
あ
る
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
「
お
や
じ
が
大
き
な
目
を
し
て
」
と
い
う
の
が
抜
け
た
ら
、
お
や
じ
が
た
だ
普
通
に
お
こ
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
だ
け
ど
、
「
お
や
じ
が
大
き
な
目
を
し
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
普
通
以
上
に
お
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
強
調
し
て
あ
る
と
思
い
ま
し
た。
T
ど
う
だ
、「
お
や
じ
が
大
き
な
目
を
し
て
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
す
ご
く
お
こ
っ
て
い
る
よ
う
す
が
あ
る
。
岡
山
い
う
か
べ
て
み
る
と
わ
か
り
ま
す
ね。
「
お
や
じ
が
大
き
な
目
を
し
て
」
か
ら
お
こ
っ
て
い
る
よ
う
す
が
表
れ
て
き
ま
す
ね
。
⑥
福
島
美
加
「
同
級
生
の
一
人
が
冗
談
に
、
い
く
ら
い
ば
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
飛
び
降
り
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
弱
虫
や
l
い
。
と
は
や
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
坊
ち
ゃ
ん
と
い
う
人
は
、
冗
談
に
言
わ
れ
て
も
、
や
っ
ぱ
り
「弱
虫
や
l
い
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
自
分
は
強
い
ん
だ
な
あ
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
か
、
弱
虫
じ
ゃ
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
。
回
打
川
良
一
「し
か
し
、
傷
あ
と
は
死
ぬ
ま
で
消
え
ぬ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
傷
を
見
る
た
び
に
そ
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
思
う。
お
っ
、
す
ご
い
ね
。
ね
、
傷
を
見
る
た
び
に
思
い
出
す
だ
ろ
う
ね
。
- 24-
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打
川
君
の
言
う
と
お
り
だ
ね
。
は
い
、
そ
れ
じ
ゃ
、
自
分
が
書
い
た
の
を
も
う
一
度
見
て
く
だ
さ
い
。
自
分
の
書
い
た
メ
モ
を
見
て
、
今
ま
で
出
て
い
な
い
な
あ
と
い
う
の
を
見
つ
け
て
く
だ
さ
い
。
国
小
川
一
久
「親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
坊
ち
ゃ
ん
は
、
お
父
さ
ん
に
似
た
の
か
、
お
母
さ
ん
に
似
た
の
か
と
思
い
ま
し
た
。
T
う
ん
、
ど
っ
ち
だ
と
思
う
。
P
お
父
さ
ん
。
T
う
ん
、
お
父
さ
ん
だ
ね
。
さ
っ
き
の
大
き
な
目
を
し
た
と
こ
ろ
で
わ
か
つ
て
く
る
ね
。
図
石
坂
泰
二
「
そ
ん
な
ら
、
君
の
指
を
切
っ
て
み
ろ
」
と
言
わ
れ
た
と
き
で、
よ
く
こ
ん
な
こ
わ
い
こ
と
を
ほ
ん
と
う
に
;
;
。
(
よ
く
聞
こ
え
ず
)
T
で
き
た
。
そ
う
す
る
と
、
ど
う
い
う
人
だ
、
坊
ち
ゃ
ん
は
。
回
石
坂
友
達
が
。
友
達
が
こ
わ
い
人
だ
と
思
っ
た
。
恐
ろ
し
い
こ
と
を
言
う
な
あ
っ
て
。
T
あ
あ
、
石
坂
君
、
い
い
と
こ
ろ
に
気
が
つ
い
た
じ
ゃ
な
い
。
こ
の
同
級
生
と
い
う
人
、
ち
ょ
っ
と
考
え
て
み
て
。
二
階
の
と
き
は
な
ん
て
一言
っ
た
の
。
P
弱
虫
や
l
ぃ
。
(
な
ど
)
T
二
階
か
ら
飛
び
降
り
ら
れ
な
く
て
弱
虫
や
l
い
と
言
っ
た
ん
で
し
ょ
。
今
度
は
お
ま
え
の
指
切
っ
て
み
せ
ろ
。
(
笑
)
ね
、
恐
ろ
し
い
人
だ
っ
て
、
石
坂
君
の
言
う
と
お
り
だ
よ
。
ほ
か
の
人
。
回
松
井
照
典
「親
譲
り
の
無
鉄
砲
で
子
供
の
と
き
か
ら
損
ば
か
り
し
て
い
る
」
と
い
う
の
と
、
「
し
か
し
、
傷
あ
と
は
死
ぬ
ま
で
消
え
ぬ
」
と
い
T 
う
と
こ
ろ
で
、
こ
の
人
は
、
今
で
も
無
鉄
砲
だ
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。
な
る
ほ
ど
、
今
は
こ
の
人
は
お
と
な
に
な
っ
て
、
子
供
の
こ
ろ
を
思
い
出
し
て
い
る
ん
だ
ね
。
田
J
回
は
、
柱
(
問
題
点
)
を
立
て
る
た
め
の
話
し
あ
い
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
お
互
い
に
な
ん
の
関
係
が
な
く
て
も
よ
い
か
ら
、
メ
モ
を
も
と
に
自
由
に
発
表
さ
せ
て
い
く
。
問
題
が
し
ぼ
ら
れ
る
と
発
言
し
に
く
く
な
る
生
徒
も
い
る
が
、
自
由
な
発
表
で
は
発
言
力
の
低
い
生
徒
も
参
加
し
や
す
い
の
で
、
発
言
訓
練
の
場
と
も
な
る
。
こ
の
授
業
は
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
最
初
の
話
し
あ
い
な
の
で
、
問
題
点
を
さ
ぐ
る
だ
け
で
な
く
、
多
く
の
生
徒
に
自
由
な
発
表
を
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
の
時
間
の
、
さ
ら
に
『
坊
ち
ゃ
ん
』
全
体
の
話
し
あ
い
の
活
性
化
を
は
か
っ
た
。
前
回
の
文
学
作
品
の
話
し
あ
い
の
綬
業
で
発
言
の
少
な
か
っ
た
生
徒
に
発
言
を
求
め
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
@
で
こ
の
時
間
の
中
心
課
題
に
し
た
い
問
題
が
出
た
。
③
も
そ
れ
に
関
連
し
て
い
て
、
問
題
を
し
ぼ
っ
て
も
よ
か
っ
た
が
、
教
師
は
、
「
あ
と
で
話
し
あ
お
う
」
と
、
自
由
な
発
表
を
続
け
さ
せ
た
。
@
も
@
に
対
す
る
答
と
な
っ
て
い
る
が
、
討
論
の
形
と
し
て
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
。
一
方
、
⑤
だ
が
、
文
章
表
現
の
細
部
に
着
目
し
た
発
言
で
あ
る
。
取
り
あ
げ
て
何
人
か
に
意
見
を
言
わ
せ
た
か
っ
た
が
、
④
で
出
た
問
題
に
話
し
あ
い
を
し
ぼ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
教
師
が
取
っ
て
ま
と
め
た
。
回
で
成
績
下
位
の
生
徒
が
お
も
し
ろ
い
発
言
を
し
た
。
教
師
が
「
す
ご
い
ね
」
な
ど
と
評
価
し
た
の
は
そ
の
た
め
の
配
慮
だ
が
、
同
様
な
発
言
が
固
で
- 25ー
出
た
と
こ
ろ
で
、
回
に
戻
っ
て
も
う
一
度
評
価
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
だ
っ
た
。
図
は
、
こ
と
ば
の
終
わ
り
が
よ
く
聞
こ
え
ず
、
教
師
は
、
坊
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
か
ん
ち
が
い
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
そ
ん
な
ら
指
を
切
っ
て
み
ろ
」
と
言
っ
た
友
達
に
対
す
る
意
見
だ
っ
た
。
こ
れ
も
教
師
が
取
っ
て
ま
と
め
た
が
、
坊
ち
ゃ
ん
の
周
聞
の
人
に
目
を
向
け
た
鋭
い
指
摘
で
あ
り
、
生
徒
に
戻
し
て
話
し
あ
わ
せ
た
方
が
よ
か
っ
た
。
同
じ
意
見
か
ら
の
展
開
T
そ
れ
じ
ゃ
、
今
ま
で
い
ろ
い
ろ
出
た
け
れ
ど
、
二
階
か
ら
な
ぜ
飛
び
協
同
り
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
固
飯
田
一
房
長
友
達
が
弱
虫
や
l
い
と
は
や
し
た
か
ら
、
坊
ち
ゃ
ん
は
お
こ
っ
て
飛
び
降
り
た
。
⑬
倉
田
久
美
子
同
じ
こ
と
。
(
T
同
じ
こ
と
で
も
い
い
か
ら
言
っ
て
み
ょ
う
〉
こ
の
坊
ち
ゃ
ん
と
い
う
人
は
、
弱
虫
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
る
の
が
い
や
だ
っ
た
か
ら
、
自
分
は
弱
虫
と
い
う
の
が
き
ら
い
だ
か
ら
、
弱
虫
や
1
い
と
言
わ
れ
た
と
き
は
、
か
っ
と
き
て
、
飛
び
降
り
て
し
ま
っ
た
。
⑬
久
岡
和
香
少
し
似
て
る
ん
で
す
け
ど
、
弱
虫
や
l
い
と
言
っ
て
、
そ
れ
で
、
み
ん
な
に
自
分
が
弱
虫
っ
て
岡
山
わ
れ
た
く
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
、
弱
虫
じ
ゃ
な
い
っ
て
い
う
こ
と
を
、
二
階
か
ら
飛
び
降
り
て
見
せ
る
た
め
、
飛
び
降
り
た
。
園
小
林
克
明
坊
ち
ゃ
ん
は
、
「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
」
っ
て
書
い
て
あ
る
け
ど
、
一
度
か
っ
と
な
っ
ち
ゃ
う
と
、
冷
静
に
考
え
な
い
で
、
も
う
や
っ
ち
平
え
ば
い
い
と
思
っ
て
や
っ
ち
ゃ
う
か
ら
、
や
っ
ぱ
り
無
鉄
喝
う
ん
、
両
方
入
っ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。
落
っ
こ
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
ま
で
考
え
な
い
ん
で
し
ょ
。
だ
れ
だ
っ
て
考
え
る
よ
、
二
階
か
ら
飛
び
降
り
た
ら
危
な
い
っ
て
い
う
こ
と
は
。
そ
れ
を
考
え
な
い
で
や
っ
ち
ゃ
う
。
そ
う
い
う
の
を
無
鉄
砲
と
い
う
ん
だ
ね
。
だ
け
ど
、
よ
く
考
え
て
い
く
と
、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
み
ん
な
が
言
っ
た
よ
う
に
、
飛
び
降
り
な
い
と
「
弱
虫
や
l
い
」
と
い
う
の
が
ほ
ん
と
う
に
な
っ
ち
ゃ
う
か
ら
、
「
お
れ
は
弱
虫
じ
ゃ
な
い
ぞ
」
っ
て
飛
び
降
り
ち
ゃ
っ
た
。
そ
う
い
う
い
ろ
い
ろ
な
気
持
ち
が
混
ざ
っ
て
、
そ
う
い
う
思
い
切
っ
た
こ
と
を
や
る
わ
け
ね
。
こ
の
お
父
さ
ん
の
言
う
こ
と
が
お
も
し
ろ
い
じ
ゃ
な
い
。
お
父
さ
ん
の
こ
と
ば
の
ど
こ
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
て
い
る
の
。
普
通
の
お
父
さ
ん
な
ら
ど
う
言
う
か
と
い
う
こ
と
考
え
て
み
て
。
園
田
口
洋
一
普
通
の
お
父
さ
ん
だ
っ
た
ら
、
な
ん
で
二
階
か
ら
な
ん
て
飛
び
降
り
た
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
で
お
こ
る
け
ど
、
坊
ち
ゃ
ん
の
お
父
さ
ん
は
、
「
二
階
ぐ
ら
い
か
ら
飛
び
降
り
て
肢
を
放
か
す
や
つ
が
あ
る
か
」
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
失
敗
し
た
こ
と
で
お
こ
っ
て
い
る
。
回
小
森
雅
之
同
じ
。
(
T
同
じ
じ
ゃ
な
く
て
言
っ
て
み
よ
う
)
う
ん
と
、
や
っ
ぱ
り
普
通
の
お
父
さ
ん
だ
っ
た
ら
、
そ
ん
な
危
な
い
こ
と
を
や
ら
な
い
で
、
も
う
や
め
ろ
よ
、
と
言
う
ん
だ
け
ど
、
こ
の
お
や
じ
は
、
ぁ
、
お
や
じ
さ
ん
は
、
(
笑。
T
お
や
じ
で
い
い
ん
だ
よ
〉
お
や
じ
は
、
大
き
な
自
を
し
て
い
て
、
「
二
階
ぐ
ら
い
か
ら
飛
び
降
り
て
版
を
抜
か
す
や
つ
が
あ
る
か
」
っ
て
言
っ
て
、
あ
と
、
そ
の
あ
と
の
:
:
:
あ
あ
、
い
い
や
。
う
ん
。
そ
れ
で
ね
、
こ
の
お
や
じ
の
お
や
じ
ら
し
さ
と
い
う
か
、
そ
T 
- 26ー
T 
れ
が
、
田
口
君
や
小
森
君
の
言
っ
た
こ
と
の
中
で
、
こ
の
こ
と
ば
に
よ
く
表
れ
て
い
る
な
と
い
う
の
は
ど
こ
だ
。
「
二
階
ぐ
ら
い
か
ら
飛
び
降
り
て
肢
を
放
か
す
や
つ
が
あ
る
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
う
ん
と
短
く
取
っ
た
ら
。
園
小
川
「
二
階
ぐ
ら
い
か
ら
」
(
T
そ
の
中
の
ど
こ
だ
)
「
ぐ
ら
い
」
T
「
ぐ
ら
い
」
ね
。
そ
こ
に
横
に
黒
丸
を
打
っ
て
お
こ
う
。
こ
う
い
う
表
現
を
と
ら
え
る
と
よ
く
わ
か
る
ね
。
さ
っ
き
の
双
葉
さ
ん
が
言
っ
た
「
大
き
な
目
」
と
い
う
の
も
印
を
つ
け
て
お
こ
う。
「
二
階
ぐ
ら
い
か
ら
飛
び
降
り
て
腰
を
抜
か
す
や
つ
が
あ
る
か
」
と
い
っ
た
ら
、
二
階
は
お
父
さ
ん
か
ら
い
っ
た
ら
、
す
ご
い
の
、
す
ご
く
な
い
の
。
P
す
ご
く
な
い
。
大
し
た
こ
と
な
い
。
(
な
ど
)
T
大
し
た
こ
と
な
い
ん
だ
よ
な
。
そ
ん
な
程
度
の
と
こ
ろ
だ
っ
た
ら
と
い
う
ん
で
し
ょ
。
そ
う
す
る
と
、
さ
っ
き
一
一
言
っ
て
い
た
け
ど
ね
、
こ
の
お
や
じ
も
無
鉄
砲
で
し
上。
お
も
し
ろ
い
お
や
じ
さ
ん
だ
よ
ね
。
そ
こ
で
坊
ち
ゃ
ん
も
お
も
し
ろ
い
ね
。
普
通
な
ら
な
ん
て
言
う
の
、
こ
う
言
わ
れ
た
ら
。
君
た
ち
は
な
ら
ど
う
す
る
。
⑬士口
沢
奈
穏
子
た
だ
も
う
、
そ
こ
ん
と
こ
ろ
で
、
ご
め
ん
な
さ
い
と
い
う
感
じ
で
あ
や
ま
っ
ち
ゃ
っ
て
、
今
度
は
か
つ
て
な
こ
と
を
し
ま
せ
ん
と
い
う
感
じ
で
反
省
し
ち
ゃ
う
ん
だ
け
ど
、
こ
の
坊
ち
ゃ
ん
で
い
う
人
は
、
今
度
の
と
き
は
、
ち
ゃ
ん
と
着
地
し
て
や
っ
て
み
せ
ま
す
っ
て
、
決
意
表
明
み
た
い
な
の
を
言
っ
た
。
T
決
意
表
明
(笑〉
。
坊
ち
ゃ
ん
と
い
う
人
も
お
も
し
ろ
い
ね
。
普
通
だ
っ
た
ら
、
も
う
や
り
ま
せ
ん
と
か
言
う
の
に
、
逆
に
、
今
度
は
っ
て
ね
。
次
に
、
な
ぜ
ナ
イ
フ
で
指
を
切
っ
た
の
か
を
話
し
あ
っ
た
が
、
飯
塚
堅
裕
「
な
ん
で
も
切
っ
て
み
せ
る
と
う
け
る
っ
て
、
指
を
切
ん
な
か
っ
た
ら
、
う
そ
を
つ
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
」
と
い
う
発
言
で
ま
と
め
た
。
そ
し
て
、
教
師
の
方
か
ら
、
「
こ
の
坊
ち
ゃ
ん
と
い
う
人
は
、
無
鉄
砲
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
弱
虫
ゃ
う
そ
が
き
ら
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
性
質
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
人
は
、
二
階
か
ら
飛
び
降
り
る
と
か
ナ
イ
フ
で
指
を
切
る
と
か
と
い
う
行
動
を
と
っ
た
わ
け
ね
。
」
と
整
理
し
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
、
こ
の
ま
と
め
を
も
と
に
、
勘
太
郎
と
の
け
ん
か
や
、
焔
・
井
戸
へ
の
い
た
ず
ら
事
件
を
読
ん
で
一
時
間
の
授
業
を
終
わ
っ
た
。
そ
こ
で
回
J
⑬
の
話
し
あ
い
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
⑬
・
固
に
対
す
る
「
同
じ
こ
と
で
い
い
か
ら
言
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
助
言
が
重
要
で
あ
る
。
⑬
合
図
さ
ん
は
、
固
飯
田
君
と
同
時
に
挙
手
し
た
の
だ
が
、
同
じ
こ
と
を
先
に
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
教
師
の
助
言
で
話
し
て
み
る
と
、
固
に
な
い
「
弱
虫
と
言
わ
れ
る
の
が
い
や
だ
っ
た
っ
た
か
ら
」
と
か
「
弱
虫
と
い
う
の
が
き
ら
い
だ
か
ら
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
、
⑬
の
「
弱
虫
じ
ゃ
な
い
こ
と
を
見
せ
る
た
め
」
と
い
う
発
言
を
引
き
出
し
、
話
し
あ
い
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
固
に
し
て
も
、
「
大
き
な
目
を
し
て
」
と
⑤
に
結
び
つ
く
つ
け
加
え
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
大
き
な
目
」
に
印
を
つ
け
よ
と
い
う
教
師
の
指
導
に
な
っ
て
い
く。
こ
の
よ
う
に
同
じ
意
見
や
つ
け
加
え
意
見
を
言
っ
て
み
る
こ
と
は
、
前
に
発
言
し
た
生
徒
の
意
見
を
支
持
す
る
こ
と
に
な
り
、
友
達
の
発
言
を
尊
重
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
ま
た
、
生
徒
が
同
じ
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
意
見
の
中
に
は
、
⑬
・
回
の
よ
う
に
、
同
じ
よ
う
に
見
え
て
別
な
内
容
を
持
っ
て
い
た
り
、
異
な
っ
た
角
度
か
ら
切
り
こ
ん
だ
り
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
「
同
- 27ー
じ
こ
と
を
言
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
助
言
に
よ
っ
て
、
埋
も
れ
た
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
貴
重
な
意
見
が
、
み
ん
な
の
も
の
に
な
っ
て
い
く。
回
・
⑬
・
⑪
と
坊
ち
ゃ
ん
が
二
階
か
ら
飛
び
降
り
た
理
由
を
、
弱
虫
と
き一
ロ
わ
れ
た
こ
と
か
ら
と
ら
え
た
怠
見
が
続
い
た
あ
と
、
固
で
「
や
っ
ぱ
り
無
鉄
砲
」
だ
と
い
う
意
見
が
出
た
。
こ
こ
で
は
教
師
は
両
方
あ
る
と
ま
と
め
た
が
、
話
し
あ
い
を
活
性
化
す
る
こ
と
を
ね
ら
っ
て
、
わ
ざ
と
「
ど
っ
ち
だ
ろ
う
」
と
対
立
場
面
を
作
っ
て
ゆ
さ
ぶ
り
を
か
け
る
方
法
も
あ
っ
た。
そ
の
あ
と
、
お
や
じ
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
教
師
か
ら
、
普
通
の
お
父
さ
ん
な
ら
ど
う
言
う
か
と
問
題
を
出
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
意
見
が
固
・
回
と
続
く
が
、
そ
の
後
の
⑬
も
含
め
て
、
こ
こ
で
は
、
普
通
な
ら
こ
う
だ
と
か
、
自
分
だ
っ
た
ら
こ
う
す
る
と
か
、
自
分
の
判
断
に
結
び
つ
け
、
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
お
や
じ
ゃ
坊
ち
ゃ
ん
の
ユ
ニ
l
グ
さ
を
つ
か
ま
せ
て
い
っ
た
。
出
会
い
の
場
と
し
て
の
綬
業
第
二
時
(
「
お
や
じ
は
ち
っ
と
も
お
れ
を
か
あ
い
が
っ
て
く
れ
な
か
っ
た
」
か
ら
)
は
、
坊
ち
ゃ
ん
を
兄
と
差
別
し
て
い
る
父
母
、
一
見
ま
じ
め
そ
う
だ
が
坊
ち
ゃ
ん
に
冷
た
い
兄
と
家
族
と
の
人
間
関
係
を
つ
か
み
、
そ
の
中
で
少
し
も
ひ
が
ん
だ
態
度
を
取
っ
て
い
な
い
坊
ち
ゃ
ん
の
姿
を
読
ん
だ
。
第
三
時
(
「
そ
の
時
は
も
う
し
か
た
が
な
い
と
観
念
し
て
」
か
ら
γ
第
四
時
(
「
母
が
死
ん
で
か
ら
清
は
い
よ
い
よ
お
れ
を
か
あ
い
が
っ
た
」
か
ら
〉
に
は
、
勘
当
さ
れ
る
と
言
わ
れ
で
も
驚
か
な
い
坊
ち
ゃ
ん
の
姿
と
、
清
が
坊
ち
ゃ
ん
を
ど
う
見
て
何
を
し
て
く
れ
た
か
、
坊
ち
ゃ
ん
は
清
を
ど
う
見
て
い
た
か
と
い
う
二
人
の
人
間
関
係
を
読
み
と
っ
た
。
勘
当
さ
れ
そ
う
に
な
る
場
面
で
は
、
「
先
方
の
言
う
と
お
り
」
と
父
親
を
自
分
と
対
等
の
関
係
で
言
つ
て
い
る
言
い
方
、
後
架
に
三
円
を
落
と
す
場
面
で
は
、
「
す
ぽ
り
と
後
架
の
中
へ
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
し
か
た
が
な
い
か
ら
の
そ
の
そ
出
て
来
て
」
と
こ
っ
け
い
さ
を
婚
し
て
い
る
副
詞
の
効
果
的
用
法
を
と
ら
え
た
。
第
五
時
(
「
母
が
死
ん
で
か
ら
六
年
自
の
正
月
に
お
や
じ
も
卒
中
で
亡
く
な
っ
た
。
」
か
ら
)
は
か
な
り
長
い
範
凶
を
読
ん
だ
。
こ
こ
で
は
、
ポ
イ
ン
ト
だ
け
お
さ
え
て
一
気
に
読
み
進
め
、
兄
と
の
別
れ
に
現
れ
る
坊
ち
ゃ
ん
の
自
立
心
を
つ
か
ん
だ
。
そ
し
て
、
第
六
時
。
「
一
」
の
ヤ
マ
場
で
あ
る
四
国
へ
出
立
す
る
坊
ち
ゃ
ん
が
清
と
別
れ
る
場
面
で
は
、
こ
の
ク
ラ
ス
は
、
男
子
m
名
中
別
名
(
残
り
の
二
名
も
他
の
時
間
に
は
発
言
し
て
い
る
)
、
女
子
四
名
全
員
が
自
分
か
ら
挙
手
し
て
発
言
し
、
坊
ち
ゃ
ん
と
清
と
の
心
の
つ
な
が
り
を
読
み
と
っ
て
い
っ
た
。
ま
っ
先
に
手
を
あ
げ
た
の
は
、
小
学
校
の
と
き
非
行
歴
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
、
国
語
科
の
評
定
で
は
ど
う
し
て
も
「
1
」
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
生
徒
で
あ
っ
た
。
別
の
ク
ラ
ス
で
は
、
こ
れ
も
小
学
校
以
来
友
達
か
ら
い
じ
め
ら
れ
て
き
た
生
徒
が
、
生
き
生
き
と
発
吾一
目
し
て
話
し
あ
い
を
引
っ
ぱ
っ
た
。
綬
業
は
、
教
師
の
教
材
研
究
が
あ
っ
て
成
立
す
る
。
一
時
間
の
授
業
で
は
、
教
師
は
、
読
み
の
対
象
と
な
る
範
闘
を
決
め
、
最
も
中
心
と
な
る
内
容
を
、
読
み
の
目
標
重
点
と
し
て
設
定
す
る
。
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
冒
頭
の
範
囲
で
は
、
な
ぜ
坊
ち
ゃ
ん
が
無
鉄
砲
な
こ
と
を
し
た
か
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
だ
け
は
全
員
に
読
み
と
ら
せ
た
い
内
容
で
あ
る
。
教
材
研
究
で
は
、
さ
ら
に
、
生
徒
に
と
ら
え
さ
せ
た
い
表
現
を
選
ぶ
こ
と
が
重
要
な
仕
事
と
な
る
。
作
品
世
界
の
入
り
口
は
文
章
表
現
で
あ
り
、
ど
の
表
現
を
ど
う
と
ら
え
る
か
で
、
読
み
手
の
脳
裏
に
で
き
る
作
品
世
界
は
変
わ
っ
て
い
く
。
文
章
に
反
応
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
文
章
表
現
を
と
ら
え
て
- 28ー
い
く
能
力
を
鍛
え
て
い
く
こ
と
だ
。
た
だ
な
ん
で
も
反
応
し
て
い
れ
ば
よ
い
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
と
ら
え
る
こ
と
で
作
品
世
界
が
深
ま
っ
て
い
く
表
現
が
あ
る
。
し
か
し
、
教
師
が
い
か
に
す
ぐ
れ
た
教
材
研
究
を
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
授
業
は
成
り
立
た
な
い
。
授
業
と
は
教
師
と
生
徒
の
出
会
い
の
場
で
あ
る
。
教
師
の
教
材
研
究
と
生
徒
の
読
み
が
出
会
う
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
以
上
に
、
授
業
で
は
、
教
師
と
い
う
人
間
と
生
徒
と
い
う
人
聞
が
出
会
い
、
ぶ
つ
か
り
あ
う
。
授
業
で
読
む
の
は
文
学
作
品
だ
け
で
は
な
い
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
教
師
は
生
徒
と
い
う
人
聞
を
読
み
、
生
徒
は
教
師
を
読
ん
で
い
る
。
授
業
は
、
生
徒
理
解
に
出
発
し
、
授
業
を
通
し
て
新
し
く
な
っ
て
い
く
生
徒
を
改
め
て
理
解
し
な
お
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
教
師
は
、
同
じ
意
見
で
も
よ
い
、
一
人
で
も
多
く
に
発
言
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
誤
っ
た
意
見
で
あ
っ
て
も
、
手
を
あ
げ
る
生
徒
の
姿
に
目
を
向
け
、
そ
の
意
見
を
大
切
に
す
る
。
ま
し
て
、
困
難
を
か
か
え
た
生
徒
で
あ
れ
ば
、
か
れ
を
い
っ
そ
う
尊
重
し
よ
う
と
試
み
る
。
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
授
業
で
問
わ
れ
る
の
は
、
実
は
、
『
坊
ち
ゃ
ん
』
を
い
か
に
教
え
た
か
で
は
な
い
。
『
坊
ち
ゃ
ん
』
を
教
え
込
む
こ
と
だ
っ
た
ら
、
講
義
形
式
で
も
果
せ
る
だ
ろ
う
。
問
題
は
、
そ
の
授
業
の
中
で
、
生
徒
が
ど
う
生
き
て
い
る
か
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
ど
う
育
っ
て
い
る
か
で
あ
る
。
そ
の
課
題
に
答
え
る
も
の
と
し
て
、
人
聞
の
生
き
方
を
読
み
、
文
章
表
現
の
細
部
に
目
を
向
け
る
授
業
、
反
応
し
、
話
し
あ
う
授
業
を
考
え
て
い
る
。
〈
資
料
〉
『
坊
ち
ゃ
ん
』
の
教
材
研
究
、
第
六
時
の
授
業
に
つ
い
て
は
、
『
文
学
の
世
界
に
目
を
ひ
ら
く
読
み
の
授
業
』
(
一
光
社
)
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
(
江
戸
川
区
小
松
川
第
一
中
学
校
〉
|
|
現
場
か
ら
の
報
告
|
|
学
校
で
や
る
し
か
な
い
最
近
、
私
の
勤
務
校
で
悪
質
な
窃
盗
行
為
が
発
覚
し
た
。
あ
る
体
育
系
ク
ラ
ブ
の
部
員
数
人
が
見
張
り
ま
で
立
て
、
放
課
後
の
更
衣
室
で
半
年
に
わ
た
っ
て
窃
盗
活
動
を
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
学
校
の
指
導
で
生
徒
た
ち
が
現
金
や
貴
重
口
聞
を
置
か
な
く
な
る
と
通
学
定
期
券
を
何
枚
も
盗
み
、
駅
で
払
い
戻
し
を
し
て
も
ら
っ
て
、
も
う
け
の
山
分
け
を
し
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
ひ
ど
い
。
主
犯
三
人
は
無
期
停
学
、
自
宅
で
謹
似
さ
せ
、
反
省
の
様
子
次
第
で
復
学
さ
せ
る
こ
と
に
し
、
保
護
者
に
除
督
を
申
し
わ
た
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
中
の
一
人
の
父
親
は
以
前
か
ら
女
と
蒸
発
、
水
商
売
の
母
親
の
収
入
で
は
不
足
な
の
で
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
と
い
う
。
い
ま
一
人
の
父
親
は
心
臓
が
悪
く
て
無
職
、
時
親
が
パ
l
ト
の
炊
事
婦
を
し
て
い
る
が
、
男
出
入
り
が
阪
雑
で
、
い
つ
蒸
発
す
る
か
も
分
か
ら
な
い
状
態
。
停
学
期
間
中
の
保
護
者
の
除
督
な
ど
期
待
の
し
ょ
う
も
な
い
。
今
日
、
親
の
教
育
力
の
低
下
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
精
一
杯
に
生
き
て
も
底
辺
か
ら
這
い
あ
が
れ
な
い
家
庭
も
多
い
の
だ
。
学
校
で
頑
張
る
し
か
な
い
と
、
教
師
が
手
分
け
し
て
述
目
、
隔
日
の
家
庭
訪
問
を
し
て
指
導
を
つ
づ
け
て
い
る
。
(
S
)
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